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Анотація 
У статті представлено проблему етнічної ідентичності з позиції сучасних 
українських літераторів. Охарактеризовано сутність поняття «етнічна група», «етнічна 
ідентичність», визначено особливості, чинники формування етнічної ідентичності 
українців, зображені у творах сучасних українських письменників.  
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The article presents the problem of ethnic identity from the perspective of modern Ukrainian 
writers. The essence of the concept of «ethnic group», «ethnic identity» is characterized, features, 
factors of the formation of ethnic identity of Ukrainians, presented in the works of modern 
Ukrainian writers, are determined. 
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Постановка проблеми. Проблема етнічної ідентичності стає особливо 
актуальною у час змін, коли піднімаються питання своєрідності народу, його 
неповторності, самобутності, власної приналежності до певного етносу. Ця 
проблема особливо гостро постала тоді, коли Україна здобула незалежність і 
серед людей виникла потреба в усвідомленні своєї ідентичності. Адже, лише та 
особистість, яка здатна відчути свою приналежність до певної етнічної 
спільноти, готова до становлення етнічної самосвідомості, до розвитку 
неконфліктної ментальності, до встановлення міжетнічної взаємодії. 
Тому, проблема етнічної ідентичності стала предметом дослідження 
широковідомих науковців: О.  Романенко [10],  М. Ільницький [7], С. Іванюк 
[6], В. Панченко [9], І. Лисий [8], О. Гнатюк [4], Н. Шульга [13] та інші. 
Дослідники розглядають етнічну ідентичність у ракурсі її змісту, сутності, 
особливостей виявлення, чинників тощо. Однак, малодослідженою залишається 
проблема етнічної ідентичності, представлена в творах сучасних українських 
літераторів. 
Мета: охарактеризувати етнічну ідентичність з позиції сучасної 
української літератури. 
Виклад основного матеріалу: 
Як зазначає Гнатюк, прикметник «ідентичний» вживався в українській 
мові лише у значенні слова «такий самий». У психології, а також соціологічних 
науках терміном «ідентичність» описують розуміння людиною своєї 
належності до інших. У поєднанні з прикметниками «етнічна», «національна» 
або «культурна» цей термін має пряме відношення до етнології як групове 
явище і визначає характерні ознаки певної групи, відчуття приналежності 
людини до неї [4].  
В. Євтух, характеризуючи етнічність крізь призму етнічної групи, в 
енциклопедичному довіднику зауважує, що: «Етнічна група – це колективність 
в межах більшої спільноти, члени якої мають реальне або уявне спільне 
походження, спогади про історичне минулe (історичну пам’ять), і які 
зосереджені навколо одного чи більше символічних елементів...» [5, с.156]. 
Соціолог Є. Варшавер під час дослідження етнічності згадує роботу 
британського антрополога А. Коєна, який вперше говорить про  етнічність як 
етнічну групу, що вирізняється колективністю людей, які:  
а) мають спільні моделі поведінки;  
б) можуть бути представниками більшої спільноти, що співвіснують в 
межах одієї соціальної системи [1]. 
Отже, розглядаючи питання етнічності, дослідники зосередили увагу на 
феномені етнічної групи, що має риси колективності та обумовлює відчуття 
приналежності її членів. Тобто, етнічна група ґрунтується на етнічній 
ідентичності, що відображає приналежність до етносу і самоусвідомлення себе 
у ньому [11]. 
Н. Шульга наголошує, що етнічну ідентичність можна розглядати і з 
позиції особистості (етнічна ідентичність особистості), і з позиції групи 
(етнічна ідентичність групи), і з позиції етнічної спільності загалом.  У цілому, 
на думку дослідника, етнічна ідентичність особистості включає системно 
представлені особливості мотиваційних, емоційно-чуттєвих, пізнавальних, 
поведінкових процесів [13]. 
Незважаючи на те, що проблема етнічної ідентичності представлена 
багатоплановими психологічними, соціологічними дослідженнями, увага 
нашого наукового пошуку зосереджена на аспектах явища, що вивчається, з 
позиції сучасних українських літераторів. Адже, яка зауважує О. Романенко, 
література виступає акумулятором сенсів і символічних, метафоричних 
смислів, які закладаються в основу нової концепції ідентичності, і водночас є 
простором, у якому в художній формі зображуються шляхи осмислення власної 
етнічної ідентичності [10].  
Література – це спосіб сприйняття минулого та сучасності. За допомогою 
літературних творів письменники не раз зверталися до теми етнічної 
ідентичності українця, його приналежності до певної території, народу, його 
вибору: здатися чи битися за країну, за предків. 
Так, В. Гаташ розглядає етнічну ідентичність із призми себе як 
особистості, яка намагається реалізуватися, самовизначитися, зрозуміти, що 
відчуває і думає про себе. Адже самосвідомість особистості є однією з 
основних причин, які дають відповідь на потребу людини належати до якоїсь 
спільноти, щоб вижити [3].  
Аналізуючи твір «Танго смерті» Ю. Винничука, варто виокремити ознаки 
пригодницького, містичного, історичного, детективного романів. Автор 
прагнув написати цікавий, наповнений історичними реальними подіями роман 
із закрученим сюжетом. Із першого розділу письменник уводить читачів у 
загадковий світ Львова: описує культурні особливості, звичаї різних етносів, що 
тут проживали; вдало передає атмосферу, що панувала в місті у 20–30–х роках 
ХХ ст., а потім занурює читачів у ті зміни, що відбувалися в період Другої 
світової війни [2]. 
Львів та його герої – це уособлення справжніх українців, які завжди 
боролися за свободу своєї країни, намагалися знайти себе у вирі страшних 
подій, допомагати тим, хто потребував їхньої допомоги та відчувати себе 
справжнім патріотом, справжнім героєм, який готовий йти до кінця і ніколи не 
здаватися. Чого тільки вартують описи справжньої жінки «…а вона 
продовжувала його чекати навіть після проголошення незалежності, коли вже 
всі, хто вижив по сибірах, повернулися домів…» [2, с. 4].  
Ю. Винничук акцентував увагу і виділяв етнічну ідентичність в образі 
щирих українців, – справжніх чоловіків та жінок, – героїв, які боролися за 
свободу. Він із майстерністю описав довоєнний Львів і зумів передати за 
допомогою різних символів, описів, традицій – особливості українського 
етносу [2]. 
В. Шкляр також зумів виявити основні проблеми етнічної ідентичності у 
своєму романі «Маруся», зберігши при цьому основні етнічні особливості 
життя українців. Він висвітлив проблеми боротьби за свою націю, державність, 
за відстоювання незалежності українського народу. У романі «Маруся» автору  
вдалося у художній формі зобразити трагічні події нашого народу, незламний  
характер, уміння відроджуватися з попелу, доводити усі справи до кінця, ніколи 
не полишати найрідніших по духу людей за допомогою влучних цитат, 
метафор, символів, закликів, наприклад: «…і коли кінь, ще гарячий від бігу, 
крутнувся на місці, дрібно перебираючи стрункими ногами (чи, може, то 
вершниця навмисне так його розвернула), Мирон прочитав на шлику гасло, 
написане синім чорнилом: «СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ!» [12, с.9].  
В. Шкляр влучно описує ознаки етнічної ідентичності українського 
народу, які точно не залишать читача байдужим і підштовхнуть до вивчення 
своєї історії, свого минулого. Він чітко усвідомлював власну свободу та 
свободу усіх людей, що століттями виборювали наші пращури [12]. 
Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Таким чином, 
сучасна  українська література наповнена широким спектром характеристик, 
ознак, символів, змісту етнічної ідентичності. Дослідники наголошують на 
тому, що етнічна ідентичність – це своєрідне неповторне уособлення  
культурних, мовленнєвих, історичних ознак групи людей через представлення 
себе як окремого народу зі своїм характером, специфікою мови, генетики, 
культури та історії. Перспективи подальших наукових розвідок полягають у 
вивченні того, як в історичній ретроспективі проявлялася етнічна ідентичність 
українського народу. 
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